






























































ディーコンポジヨンアナライザー 1n Body3.2 (株式会社バイオスペース、東
京)を使用した。
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講座の第 1回に提出されたアンケート(図 2)から、 a「常如心は39名、 b 「非
常勤」は109名、 C 「自営業」は32名、 d 「無職」は251名と判定した。表2 に、























































3.フ%、 d.フ.3士3.4%であり、一元配置の分散分析により 4 群問の体重減少
率には有意差は認められなかった。また同様にして、体脂肪量減少率は、a
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